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10 月 24 日守山 FS にて）。漁師は、外来魚を食する
漁師の論理 ―外来魚を食べてくれるな― 




























































































































































































■第 7 回 定例研究会 
１．日 時：12 月 26 日（金）14:00-16:00 










■プロジェクト保津川 第 2 回環境教室 <亀岡 FS> 
１．日時： 12 月13 日(土) 午前7:50 集合 午前8 時～12 時ごろ 
２．場所： 京都府亀岡市 曽我谷川流域、ガレリアかめおか 
ガレリアかめおか（道の駅かめおか）駐車場集合  無料駐車場あり。 










■茅刈り作業 <朽木 FS> 
１．日時：12 月 14 日（日） 9:30-15:30 
２．場所： 高島市内 
 
■茅葺き屋根葺き替え作業 <朽木 FS> 
